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ESTADO MAYOS nE.NTRAL.—Resuelva instaicia del C. de N. D. A. Es
pinosa. •- Sobre percepción de haberes del Maq. J. de La O. Carre
ró.—Dispone cambio de Sección de dos coniestablJs mayores.—Con
cede graduación y sueldcrde alnrez de Artillería a dos condestables.
Resuelve instancia de un contramaestre de puerto. —Seri4la antigUes
dad a un m iestre radiatelerafista.—Confiere comisión al 1"; de N.
D. J. iglesias. —Declara indemnizable una C311118161.—Rec3:npenas al
Coi. de bita D. M. de la 113besa, a 113 marinero y a un soldado.—
Dispone adquisición de un bote y un mot‘or.




En vista del gran número de cartas elite
,se reciben en la .A.dministración de este
DIARb OFICIAL y dé lo recientemente dis
puesto sobre el franqueo. de la coiarespon
dencia, senoticia a los señores suscriptores
'particulares, y a cuantas personas se diri
jan a estas oficinas y deseen sea contestada
su correspondencia, acompañen un sobre
con la dirección y franqueado con arreglo
a las nuevas tarifas, siempre que sus car
tas no puedan ser contestadas oficialmente.
Con cuantos particulares no llevaran a
cabo dicho requisito, se limitará esta Ad
ministración a dejar, como siempre, debi
damente atendidos sus deseos o reclama
ciones si son razonados.
Madrid, 19 de junio de 1920.
La Administración.
--~011111>-;
y al Comte. O. A. Campillo.—Disp lila se omiten los calries qua ex
presa—Sobre disintas C13333 de proyectiles C371 qua hl de dotahe a
los °afines de 52 mm. Viokers del «Victoria Eugenia».—Disponb la
entrega dal edil da 76,2 nrn. del «Isaac Perali.—Aprueba rellción
de cristal para la Acidemi i de Ar.i leria.
NAVEGAC,ONI Y PESCA MARIT1MA.—Destino a in ord3nanza de Sglitift-'
foro3.—N3mbra al T. de N D. M. Sá 'chez para formu plrte da una
Comislán. —Rehablíta en la cruz d3I Má -it3 Nr/41 al IignI3rJ O. L.
1,npresián de la Lista olzial de bulues.—Sabre
acto 4 de piratería cometlios en el Mar Negro.
INTEN3ENCIA GINER XL.—Re3u2lve itutarcil del C.° da Ni:Tri
go y de u t auxillar de alma.ene3. —N'aja ab) 12 de servi0i33 a un id.
Resueive kstpncias d3 ui ondestable, del pintor restaurador O. A.







P EA LES ORDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Exorno. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de navío, en situación de retirado,
don Antonio Espinosa y Lról, en súplica de que
s&-h le escioncia i empleo d9 contralmirante hono
rario, S. Ni. el Rey (g. D. g.), de conformidad con
lo informado pnr el Estado Mayor central, y la con
sulta emitida por el Asesor general de Pste Mihis
terio, se ha servido desestimar la petición, por no
alcanzar 91 recurrente los beneftcios de la ley de 19
de mayo de 1920.
De real orden lo digo a V. E. para su conOci
miento y efeetns.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central c113
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corté
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Cuerpo de Maquinistas (I.' Sección)
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 12 del actual,
el maquinista jefe de 1.* clasa D. Juan Carreró Toi
mil, con el haber mensual de setecientas einiwen
ta pesetas, al cual le fué concedido el pase a situa
ción de reserva por real orden de 25 de junio pró
ximo pasado, el R-yr (q. D g ) ha tenido a bien
disponer que el maquinista jefe de referencia per
ciba dicho haber, en la expresada situación, por la
Habilitación de la Comandancia de Marina de Va
lencia, a partir de la revista administrativa de pri
mero de agosto próximo.
De real orden lo digo a V. E. para', su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado-Mayor central de
la Armada
Sr. General Jefe de la división de instrucción.'
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ) se ha servido dis
poner que los condestables mayores D. Vicente
Caro Arana, que pertenece a la Sección de su clase
del apostadero de Cádiz y D Francisco Aparicio
Espinosa, que pertenece a la de Cartagena, cam
bien entre sí de Sección.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años --Ma
drid 20 de julio de 1920.
Alatir ite lete del Estado Mayor ot+ntra:
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.,
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car -
tagena.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ) se ha servido con
ceder la graduación y sueldo de alférez de Artille
ría de la Armada, desde el día 1.° del corriente mes
a los segundos condestables D. José M..a Bañobre
López y D. Pedro Peralta Garcia, por hallarse com
prendidos en las disposieiones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Gomandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo da Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.' contra
maestre (je puerto Cristóbal Armario Lozano, en
solicitud de dos meses de prórroga a la licencia
que por enfermo le fué concedida por real orden do
26 de abril último (D. O. núm. 97), el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado Ma -
yor central, se ha servi io acceder a lo solicitado y
aprobar el anticipo que de dicha prórroga le ha
concedido el Comandante general del apostadero
de Cáliz.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci.nien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años —
Madrid 20 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante de la provincia marítima de
Tarragona.
Maestres radiotélegrafistas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 865, del Comandante general del apostadero
de Cartagena, elevando instancia del maestre ra
diotelegrafista, habilitado, José López Alivia, de
la dotación del crucero Princesa de Asturias, en
súplica de que se le conceda en su clase la antigüe
dad de 2 de junio último, S. M. el_ Rey (q. D. 2-.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha dignado disponer que la antilzliedad
en su clase se cuente desde el 4 de junio último,
por constar en su libreta que salió de la Escuela el
4 de diciembre de 1916'
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1920.
hl Almirante Jefe de! Estado Mayor central,
Gabriel Ant,ón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.




Excmo. Sr: S. M. el Rey ((i. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente de navío D. José Iglesias
y Abelaira, con destino en este Nihnisterio, se tras
lade, con urgencia, a la Coruña, en comisión del
servicio indemnizable,, por los días de su duración.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dí(,s guarde a Y E. muchos
años.—Madrid 19 de julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Nilayor central de
la Armada
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Señores.....
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra, en real
orden de 16 del actual, dice a este Ministerio lo que
sigue:
(El Rey (q. D. g.), en conmemoración de la so
lemne Jura de Bandera de su Augusto Hijo el Prín
cipe de Asturias, y como recompensa por el buen
comportamiento, amor al servicio y espíritu militar
que concurren en el marinero de la Armada César
Sala Pérez y soldado de Infantería de Marina Do
mingo Choza Avila, ha tenido a bien concederles
cruces de plata del Mérito Militar con distintivo
blanco, pensionadas con siete pesetas cincuenta cén
timos mensuales mientras permanezcan en servi
cio activo o hasta su ascenso a oficial o categoría
equiparada, con arreglo a lo preceptuado en el ar
tículo octavo, caso segundo del 19 y artículos 14,
26 y 27 del reglamento de recompensas en tiempo
de paz, aprobado por real decreto de 26 del mes
próximo pasado (C. L. núm 50).—De real orden lo
digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 16 de
junio de 1920.»
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de julio de 1920.
1" I rt 1(111 " 0 .1U a Jet k trIklo Mavor nein! troll
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central
la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliar
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.....
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la proposición pre
sentada por la <Hispano Suiza» en instancia fecha
10 del mes próximo pasado, relativa a condi
ciones y plano para el bote que se precisa adquii ir
con destino a Mar Menor, el Rey (q. D. g), de con
formidad con le informado por el Estado Mayor
central de la Arinada, ha tenido a bien disponer la
adquisición, a la entidad nombrada, del bote de re
ferencia, con sujeción a la propuesta, y que su
importe, ascendente a veikile mil pesetas (20.000 pe
setas), se abone coa cargo al cal; 14, art. 2.° del vi
es.
á.—
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to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 20 de julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayar central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores....
Aviación
Excmo. Sr.: Con objeto de que en unión de Co
misión análoga del ramo de Guerra se estudien y
definan las relaciones.entl'e la aviación militar y la
naval, tanto en lo _referente a sus objetivos para
combate como para las que deben observar las
ecuelas establecidas para enseñanza y práctica
del personal, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
designar, para formar la Comisión de la Armada,
al capitán de fragata D. José Núñez Quijano, como
Presidente,.y como Vocales, al capitán de corbeta
D. Luis de Castro, comandantes de Infantería de
Marina y de Ingenieros navales, respectivamente,
D. Manuel O'Felan, y D. Nicolás Franco, y teniente
de nayío, oon el título de piloto aviador, D. Fer
nando Sartovius.
Esta Comisión queda también designada para el
estudio de ciertos extremos relacionados con la or
ganización de la Escuela de hidroaviación, y tanto
para una y otra gestión se atendrá a las instruc
ciones que reciba del Estado Mayor central.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., que
la comisión se declare indemnizable, por los días de
su duración, para aquel personal que se encuentra
destinado o con residencia en derecho fuera de la
Corte.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y a los filies de su cumplimiento.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 15 de julio
de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
conceder al coronel de Infantería del Ejército, don
Maximiliano de la Dehesa y López, la cruz de ter
cera clase de la Orden del Mérito Naval con distin
tivo blanco, por los muy meritorios servicios pre
tactos a la Marina durante el tiempo que desempe
fió dicho jefe el cargo de Vicesecretario en el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina.
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gente presupuesto, donde queda reservado este
crédito.
Lo que de real orden digo e V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V E. muchos
aAos.—Madrid 9 de julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armarla.
Sr. General 2.° Jeie del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero Car
tagena.
Excmo. Sr.: Dad, cuenta de la proposición pre
sentada por la. «Hispano Suiza) en instancia fecha
10 del mes próximo pasado, relatva a condiciones
de un motor con destino a un bote de Mar Menor,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central de la Armada, ha te
nido a bien disponer la adquisición, a la entidad
social nombrada, del motor de referencia, con su
jeción a la propuesta, y que su importe, aseenden
te a diez mil pesetas GO 01)0 ptas }, se abone con
cargo al concepto <Botes automóviles, cap. 14,
artículo 2.° del vigente presupuesto, donde queda
reservado este crédito.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efecnos. —Dios guarde a V. E. muchos
rios.—Madrid 17 de julio de 1920
D_4.TO
Sr. Almirante Jefe del Estado Ma'for central de
Fa Armada.
5r. General Jefe del Estado May r central de
ia Av mads.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Vista la propuesta de recompensa
formulada por el General Jefe de construcciones
de Artillería, a favor de los jefes del Cuerpo, coro
nel D. Francisco Maíz y Sánchez y comandante don
And! és Campillo y Jiménez, con motivo de la visi
ta hecha al apostadero de Cartagena por la Comi
sión nombrada por real orden de 11 de junio último,
haciendo resaltar la laboriosidad, inteligencia, celo
y asiduidad en el servicio de la Marina, desplega
da por los citados jefes Pn los trabajos que les fue
ron encomendados, S. AL el Rey (q. D. g.) se ha dig
nado conceder sl mencionado personal les cruces
de tercera y segunda clase del Mérito Naval con
distintivo blanco, respectivamente, como premio a
• -
la labor realizada por los 14xpresados jefes, demos
trando su laboriosidad, celo, inteligencia y asidui
d en el servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguierktes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid /7 de julio de 1920.
DA-1'J
Sr. GPneral Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado 1ayot ceuu-i-d ffia
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. intendente general de Marina
Material
EXCITIo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 1.706,
de 10 da mayo IV timo, del Comantlant9 ~eral del
_apostaderó de Cádiz, con la que eleva el acuerdo
número 22 de la Junta Facultativa de Artillería,
referente a las experiencias de tiro efectuadas con
la pieza de 76,2 mm. Vickers, .después de haber
sido cortada, S. M. el Rey (q. D. g.), de Conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura .de construc
cionea de Artillería e informado por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido- a
bien disponer:
1.0 Que habiéndose conseguido obtener en .el
cañón corto la velocidad inicial de la pieza larga,
sin rebasar la presión de trabajo y con idénticas
trayectorias, no se haga variación alguna en la ta
bla de tiro existente, debiendo proceclerse, por el
arsenal de la Carraca, a cortar, sucesivamente, los
deirás cañones Vickers de 76,2 mm. que montan
los cañoneros del tipo Recalde._
2.° Que estando declarada reglamentar ia la pól
vora C S P2 para la artillería de este calibre y sis
tema, se proceda a efectuar el pedido de esta pól
vora para servir con -ella a los cañones coi tos.
3•0 Que en lo sucesivo no se efectúe ningún pe
dido de pólvera de tipo especial para ceñón de 76,2
milímetros Vieke,rs, debiendo destinarse la que ac
tualmente está en fabricación o en almacenes a cu
brir las atenciones del servicio de las piezas largas
aun existentes, sin perjuicio de que, una vez que
estén todas las piezas cortadas, se verifique, por la
Junta Facultativa de Artillería, un ajuste de carga
para esta artillería, caso de que aun quede existen
cia de pólvora .de tipo especialque pueda utilizarse.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 17 de julio de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería..
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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Excmo. Sr.: Visto el expediente iiicoado en este
Ministerio !Eferentg a las distintas clases de pro
yectiles con que han de ir dotados los cañones de
152 min. V-iclurs, del cruce' o Reina Vielorict Euge
nia, S. M. el Rey (q. D g.), de conformidad con lo
propuesto por la jefatura de construcciones de Ar
tillería y lo consultado por la Junta Superior de la
Almada, se ha servido resolver:
I.° Se aprueben las especificaciones y planos de
trazado que para la fabricacióil y recepción de los
proyectiles perforantes, seiniperforantes, de gran
capacidad, granada de metralia y de ejercicio, ha
presentado la S. E. de C. N. para la artillería de
152•min. Vickers que luz de mon_tar el crucero
Reina Victoria Eugenia, haciendo constar en las
especificaciones que la banda da forzamiento de
dichos proyectile se hará únicamente de cinta de
cobre estirado, en caso de que la industria nacional
no pueda suministrar el tubo de cobre para este
objeto.
2.° Se apruebe para la granada de metralla su
disposición-de carga explosiva y la espoleta do do
ble efecto de 22 segundos reglamentaria en el Ejér
cito y adoptada anteriormente en nuestra Marina
para las granadas de igual clase de 30,5 cm. y
101,6 mm.
3.0 Que en lo refente a la disposición de la car
. ga interior, si que también a la espoleta correspon
diente a los proyectiks cargados con .trinitroto
lueno, que son el perforante, semiperfOrante y de"
gran capacidad, deberán ponerse de acuerdo ia
B. E. de C. N. con la Sociedad BJfors, con el obje
to de dotar a estos proyectiles de la espoleta de sis
tema aná!ogo a la fabricada por esta Casa y que
utilizan los proyectiles de 30,5 cm. que forman el
cargo de nuestros acorazados, con el fin principal de
conseguir la.unifivación, en lo posIble, de este arti
ficio, en los diferentes proyectiles al servicio de la
Marina, entre los calibres comprendidos entre
101,6 mm. y 30,5 cm.
Desreal orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes -Dios guarde -a V. E.
muchos años. Madrid 17 de julio de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor cent al de
la Armada.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
Sr. Representante de la Casa «Aktiebolaget Bo
fors Gullspang».
—
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 906, del Coman
dante general del apostadero de Cartagena, con la
que traslada escrito del Comandante del submarino
Isaac Peral, interesando se vuelva a instalar en
dicho buque el cañón y accesorios que fueron en
ti.nados en el arsenal de la Carraca, y teniendo en
cuenta que la ro-al orden dé 11 de junio último
por terminado el estudio que la Junta Facultativa
tenía encomendado sobre la modificación de la car
tuchería para dicha pieza, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Jefatura
de construcciones de Artillería, se ha servido dis
poner que por la Junta Facultativa de Artillería de
la Armada, se entregue en el arsenal de la Carraca
el cañón Bethlehem do 76 mm. pei teneciente al sub,-
marino Isaac Peral, con todos sus accesorios, el
cual será remitido al arsenal de Cartagena para
que por el ramo de Artillería se proceda a _su ins
talación a bordo del mencionado buque.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guar le a
V. E. muchos años.-Madrid 17 de julio de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 1.207, de 30 de
marzo último,del Cimandante general del apostade
ro de Cádiz, C:On la que eleva relación valorada de
los efectos de cristal de uso constante en el 'Labo
ratorio, y que pueden ser considerados como de
consumo, presentada po la Dirección de- la Aca
demia de Artillería, y cuyo importe asciende a la
cantidad de dos mil' cucaron' ientas noventa y_ _ ocho
pesetas einejtenta, y cinco céntimos (2.498,55 ptas.),
Su Majestad el Rey (g. D. g.) se ha servido nispo
ner se ap-ruebe la relación de referencia,. aféct-ando
su importe al cr&lito de quince mil pesetas que en
el capítulo 11.°, artículo 2.° «Academia de Artille
ría», se:consigna,en el vigente presupuesto para la
adquisición de instrumentos, aparatos, etc.
De real orden lo digo a V. E. para s-u- cmoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 17 de julio de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.





1<xcmo. Sr.: Debiendo procederse a la redacción
definitiva del reglamento para unificación de se
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iiales de temporal y de puei to-en- las costas de Es
paña por una Comisión mixta formada por repre
sentantes de varios Departamentos ministeriales,
S. M. el Rey (q. D g.), de conformidad con lo pro
puesto por esa Dirección general, ha tenido a bien
nombrar, como representante de éste de Marina,
al auxiliar de la misma, teniente de navío D. Ma
nuel Sánchez Bareliztegui para foi mar parte de
dicha Comisión mixta, por ser uno de los autores
del proyecto.
De real orden lo digo:- a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid iO de julio de 1920.
DATO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.




Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se rehabilite al Ingeniero Subdirec
tor de las obras del puerto de A1icante, D. Luis
Sánchez Guerra. en la concesión de cruz de 1•a clase
del Mérito Naval con distintivo blanco, que le fué
otorgada por real orden de 30 de noviembre de 1919
(D. O. núm. 280, pág. 1.770) y que dicha concesión
se entienda libre ,de gastos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento, el del interesado, por conducto del Co
mandante de Marina de Alicald,e, y demás efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 10 de
julio de 1910.
DATO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
"Sr. Comandante de Marina de Alicante.
Lista oficial de buques
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E.
y _de _lo informado por la Intendencia general,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
por la Imprenta de este Ministerio se proceda
a la
impresión de dos mil ejemplares de la lista oficial
de buques de guerra y mercantes de nuestra Ma
rina, para el año actual; cuyo importe, ascendente
a 2.049 pesetas, deberá. sufragarse del capítulo 13,
artículo 4.°, concepto «Impresión de reglamentos y
otras publicaciones» del vigente presae.puesto.
De real orden lo manifiesto a V. E para su cono
cimiento y demás efectos. -e- Dios guarde a V E
muchos años.—Madrid 12 de julio de 1920.
DATo
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
-;r. Intendente general d1-1 Marina.




Excmo Sr.: En R. O. comunicada del Ministerio
de la Guerra de seis del actual se dice al Sr. Minis
tro cie Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr : El Sr. Ministro dea Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina lo siguiente—Vista la documentada
instancia que V. E. remitió a este Ministerio en
doce del mes próximo pasado, promovida por el
Comisario (1.2) primera clase de la Armada, retira
do, en San Fernando (Cádiz), D. Miguel Trigo Pé
rez en súplica de que se le conceda la cruz.y placa
de San liermenegildo; teniendo en cuenta que la
Ley de veintinueve de Junio de mil novecientos
diez y ocho (C. L. núm. 169), en que el recurrente
funda su petición concede el ingreso en la Orden
al personal de los Cuerpos Auxiliares del. Ejército
y Armada que en siete de marzo de di¿ho año.reu
nían condiciones reglamentarias y hallándose el
interesado en su actual situación con anterioridad
a la referida fecha, el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por la Asamblea de la misma, se
ha servido desestimar la petición del que insta.),
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del Ramo traslado a V. E. para su conocí
miento.—Dios guarde a V. E..muchos
drid 16 de julio de 1920.
1?.1 Alrotrawe ,h;tfe clei Estado Mayor uenlral,
Gabriel Antón
r. Intendente General de este Ministerio.
Sr. Comandante general del apostadero de. Cádiz,
Señores.... .
Auxiliares de almacenes
Excmo. Sr : En vista de instancia promovida
por el auxiliar de 2.a clase de almacenes del arse
nal de la Carraca D Augusto Tramblet y Nadie y
de lo informado por la Intendencia General el Rey
(que Dios guarde), se ha servido declarar compu
table para el segundo aumento de sueldo que en
su día pueda corresponder al recurrente, los (m'e°
años seis meses y diez y seis días que sirvió en
clase de amanuense de las oficinas administrativas
del apostadero de Cádiz; dando carácter de gene
ralidad a lo resuelto en reales órdenes de 31 de
agosto y 24 de septiembre de 1913 (Ds. Os. núm 193
y 214 )ágs. 1437 y 1573).
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Lo que manifiesto a V. E. de real orden comu
nicada por el Se. Ministro para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Intendente General del Ministerio.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
- 4.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido por el auxiliar de almacenes del arsenal de
Ferrol Manu 1 Díaz Santana en solicitud de que
se le declare de abono para retiro y se le anote en
el historial los servicios que prestó corno moze
sirviente de la Habilitación de Maestranza del cita
do av senal, des le 22 de octubre de 1891 hasta el 3
de febrero de 1903; el Rey (q. D. g.), en vista de lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina con fecha 16 de junio último, se ha servido
desestimar Ir petición, por no aparecer el nom
bramiento del interesado, para dicha plaza fuese de
real orden ni de plantilla, sino del propio Habili -
tado, el cual remuneraba les servicios del mozo
con la gratificación que tenía asignada para tal
objeto.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos —
Dios guarde a V. E muchos años —Madrid 15 de
julio de 1920.
ElAlmirante',Tefe del Estado Mayor centrli
Gabrid Antón
Sr. Intendente General del Ministerio.
Sr. Comandante general del apostadero de T'erro'
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Enterado el Rey (q. D. g.), de la
instancia promovida por el 2.° condestable del cru
cero Cataluña D. Antonio Martínez alado en soli
citud de que sean rectificados los abonos que se
le hicieron como parte de la comisión que había
de recibir en el extranjero un buque de salvamen
to de submarinos; se ha servido ordenar, de acuer
do con lo -propuesto por la Intendencia General,
que se desestime la petición, por haberse sujetado
las declaraciones de gratificación por el servicio a
las resultancias de los documentos ofíciales que se
hallan unidos al expediente.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 15 de
julio de 1920.
El Almirante Je! del Estado Mayor central
Gabriel Antón
Sr. Intendente General del Ministerio.
Sr. Comandante.General del Apostadero de Cádiz
-
-*sor——
- Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de don
Antonio de Caula y Concejo, pintor restaurador
975 —NUM 164
del Museo Naval de e te Ministerio, en súplica de
que se le abone el sueldo anual de
seis mil pesetas;
S. M. el Rey (q. D. g.) en vista de lo informado por
esa Intendencia (ieneral, se ha dignado resolver se
abone al recurrente desde primero de Abril último
fecha de la vigencia del actual Presupuesto el suel
do anual de Seis mil pesetas, que para el expresa
-
do cargo se consigna en el Cap
° 10 Art.° 1.0 del
mismo.
De R. O. lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. L.muchos años. —Ma
drid 17 de julio de 1920.
DATO
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe del K. NI. C.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr Ordenador General de Pagos.




Excmo. Sr.: .Por consecuencia de la instancia
que promovió el Maestre de Artillería, Manuel
Regueira Ramos, ea solicitud de que no se le apli
que la bonificacióa de haberes prevenida en favor
cte la clase a que pertenece por real orden circular
de 27 de mayo último (D. O. núm. 119 pág. 692, sino
la del 30 por 100 que fijó para los cuerpos y clases
subalternas la real orden circular de igual techa
(O. O. núm. 120, pág. 696): o bien que se conceda
a los Maestres el mismo régimen de haberes a que
están sujetos los Sargentos; el Rey (q D. g.), de
acueedo con lo informado por la Intendencia Ge
neral, se ha servido desestimar la petición, por las
esenciales diferencias económicas que hay entre
unas y otras clases y por lo taxativamente
puesto para la de Maestres en la disposición pri
meramente citada.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 15 de
julio de 1920.
31 Almirante Jefe tel estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente general del Ministerio.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Pasajes
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el músico de 1.s. clase do la Escuadra José Bou
Anquisi, el eual ingresó en el servicio el 7 de octu -
bre último en el departamento de Ferrol y solícita
se facilite pasaje por cuenta de la Hacienda a su es
posa N' tres hijes para que se trasladen desde Ta
rragona a la expresada capital de departamento:
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo manifestado
por la Intendencia General y teniendo en cuenta
que, según expresan las reales órdenes de 17 de
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noviembre de 1918 (D. O. núm. 262 pág. 1.768) y
8 de marzo último (D. O. núm. 56 pág. 327) las
clases de nuevo ingreso en el servicio no pueden
obtener pasaje por cuenta de la Hacienda sino en
los cambios forzosas de destino que tengan que
verificar después de la torna de posesión del pri
mero, se ha servido desestimar la petición del re
currente.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 15 de
julio de 1920.
El i'rnirante Jefe del E$Vado Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. Intendente general del Ministerio
Sr. Comandante General de la Escuadra.
Excmo. Sr.: impuesto el Rey (g. D. g), de la
instancia promovida por el albañil Manuel Pérez
Romero, perteneciente a la maestranza eventual
del arsenal de la Carraca y desempeñando en la
actualidad comisióa del servicio en las obras de
construcción del nuevo Ministerio solicitando que
la Hacienda sufrague el pasaje de su familia desde
San Fernando a Madrid; se ha servicio disponer,
de acuerdo con lo informado por la Intendencia
General, que no se acceda a la petición, tanto por
que el desempeño de comisiones del servicio no
implica el derecho al pasaje da las familias, como
porque los individuos de maestranza eventual, no
están comprendides en la ley de 30 de diciembre
de 1912, la cual se refiere, en la concesión del
derecho a pasaje a las familias, a las clases de tro
pa de la Armada y sus asimilados
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años —Madrid 15 de
julio de 1920.
El kmirente Jefe del Estado Mayor central.
Gabriel Antón
Sr. Intendente general del Ministerio.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Circulares y disposiciones
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Ordenanzas de semáforos
Excmo. Sr.: En virtud de las facultades que me
están conferidas, y por conveniencias del servicio,
he venido en disponer que el ordenanza de semá
foros Pedro Llorca Sel és, actualmente destinado
en el semáforo del Castillo de Galeras, pase al de
Cabo Bajolí, habilitado de auxiliar; cesando en la
habilitación de este cargo el de su misma clase,
más moderno, Luis Rodríguez Aneiros, que con.
tinuará en su actual destino Como tal ordenanza.
Lo que tengo el honor de participar a V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes. Dios
guarde a V. E. muchos años. Nladrid 15 de julio
de 1920.
El Director general deNavegaación y Pesca ruarItima,
P. I
Manuel Andújar
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Cartagena y
Menorca.
:ndeterminado
El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de
Estado, en real orden comuniCada de 18 de junio
último, dice a este departamento de Marina lo si
guiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro Plenipotenciario
de S. M. en Constantinopla dice a este departa
mento, en su despacho nútn. 145, de 13 de mayo
próximo pasado, lo que sigue:—«Tengo la honra:cle
poner en conocimiento de V. E. que, según ha ma
nifestado el Capitán del vapor fsancés Jouriath, de
Ja Compañía Paquet, de Marsella, en la noche del
6 al 7 del corriente, después de' zarpa.' de B.Aún
con rumbo a Trebizoncia, una es,macirilla de pira
tas, cuyos individuos habían embarcado en el va
por como -pasajeros, a U 11 a señal de su jefe, rodearon
al mencionado Capitán y a los tripul'antes, se adue
ñaron del barco; desvalijaron a los pasajeros, exi
giéndoles la entrega del dinero y joyas que lleva
ban y obligaron después a los oficiales de a bordo
a que, con los botes del buque, se les desembarcara
en el punto de la costa que ellos fljaron. Como
quiera que esta ya es la segunda vez que ocurre
tal hecho — de la primera dí cuenta a V. E. en Mi
despacho núm. 246, de 25 de junio del año pasado
y por haber manifestado algunos Capitanea de bu
ques españoles lo -s propósitss de sus respectivas
Compañías de visitar los puertos del Mar Negro,
participo a V. S. lo ocurrido por si creen oportuno
sean prevenidos del peligro, a fin de que extremen
las precauciones que c.-,stimeu conducentes a evi
tarlo.»—Lo que de real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Estado, traslado a V. E. para su
conocimiento».
Lo que se traslada a V. S. para el suyo y debida
circulación. — Dios guarde a V. S. muchos años.—
Madrid 12 de julio de 1920..
El Director general de Navegación yPesca marítima
1'. I.
Manuel Andújar.
Sres. Directores looales de Navegación y Pesca
marítima.
•••
.;mt, de: Miiiistúrio de Nlarina.
